






































































ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞ-ɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ-
ɫɹ ɫɮɟɪ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɇɚɩɪɢ-
ɦɟɪɡɚɞɟɫɹɬɶɥɟɬɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧʋɎɁ
ɨɬ  ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɟª>@ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɥɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɟɦɟɧɟɟɪɚɡ
ɩɪɢɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɬɪɢ ɝɨɞɚ ± ɂɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɡɚɤɨɧɚ ɧɚɱɢɧɚɹ
ɫ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟ-
ɝɨ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɤɚɫɚɸɳɢɦɢɫɹ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɣ ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɧɟ ɨɛ-
ɧɨɜɥɹɥɢɫɶɭɠɟɦɧɨɝɨɥɟɬɋɪɟɞɢɧɢɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ-
ɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɨɫɬɚɥɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ
Совершенствование




ɟɳɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨ-
ɧɚʋɎɁ ɨɬ  ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª ȼɨɩɪɨɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚ-
ɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɱɟɪɟɞ-
ɧɨɣ ɪɚɡ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɩɚɞɚɧɚɱɚɜɲɟɝɨɫɹɜ ɝɨɞɭ




ɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɱɬɨɥɢɛɨɦɟɧɹɬɶȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɚɤɬɢɤɢɫɨɫɬɚɜ-
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ɤɭɦɟɧɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚ-
ɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɢɤɚȼɨɜɬɨɪɵɯɤɚɤɩɥɚɧ
ɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɣɫɨɛɪɚɧɢɟɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɨɥ-
ɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɞɨɥɠ-
ɧɢɤɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɞɨɤɭ-






ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɥɚɧɨɜɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɠɟɥɚɬɶ ɥɭɱɲɟɝɨ ɂɡɜɟɫɬɧɵ ɫɥɭɱɚɢ ɤɨɝɞɚ
ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɛɵɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɩɥɚɧɵ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɨɫɶɦɢ




ɧɵɣ ɩɥɚɧ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢ-
ɤɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɜɵɲɚɥɢ 
ɦɥɧɪɭɛɧɚɞɚɬɭɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɩɥɚɧɚȾɚɧɧɵɣ
ɮɚɤɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɨ ɫ ɤɚɤɨɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɞɯɨɞɹɬ
ɤ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜɚɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɚ ɫɨɛɪɚɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ±ɤɟɝɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ
Ⱦɥɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɞɨɥɠɧɢɤɚɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɢɡ-
ɜɟɫɬɧɵɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɜɟɥɢɱɢɧɚɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣɡɚ-
ɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɸ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɧɚɣɞɟɧɵɞɥɹɷɬɢɯɰɟɥɟɣ >
ɫɬɫɬ@Ʉɧɟɫɱɚɫɬɶɸɞɚɥɟɤɨɧɟɜɫɟɩɥɚɧɵ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢ ɬɨ ɢ ɞɪɭɝɨɟ
ɚ ɜɟɞɶ ɢɡɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ





ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɧɟɠɟɥɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɢɯɱɬɨɜɵɡɜɚɧɨɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ
ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶɢɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɦɟɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɹ ɢɧɨɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɫɨɦɧɟɧɢɹ
ɱɬɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɩɪɚɤɬɢɤɨɣ
ɉɥɚɧ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ
ɤɨɫɧɨɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɜɞɚɧɧɨɣ
ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɰɟɞɭɪɟɧɟɢɡɛɟɠɧɨɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɬɨɝ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɂɞɚɠɟ
ɟɫɥɢ ɭɫɨɦɧɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɡɚ-
ɢɦɨɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɬɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ-
ɳɟɣɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨɟɢ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ




ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ
ɩɨɞɚɱɢɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɱɚɫɬɧɨ-
ɫɬɢɩɨɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɟɄɚɤɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢ-






ɦɟɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɧɟɤɨɪɪɟɤɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɦɧɨ-
ɠɟɫɬɜɨɦɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢɤɚɠɞɚɹɢɡɤɨɬɨɪɵɯɬɪɟɛɭɟɬɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɉɪɢɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɩɥɚɧɚɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ⱥɪɛɢɬɪɚɠɧɵɟ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɜɵɧɭɠɞɟɧɵɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɭɫɬɚɪɟɜɲɢɦɢɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɥɢɛɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ
ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱦɟɣɫɬɜɭ-
ɸɳɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟªɫɨɞɟɪɠɢɬɨɬɫɵɥɤɢɤɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɪ-
ɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɞɚɥɟɟ ± ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟ-
ɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹ-
ɸɳɢɯ ɢ ɨɧɢ ɧɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɥɚɧɚ
ɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɉɪɨɟɤɬɫɬɚɧɞɚɪɬɚɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ




>@ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɧɟɬ ɢ ɧɚ ɥɨ-
ɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ± ɬɚɤɢɟ ɜɵɜɨɞɵ ɫɞɟɥɚɧɵɧɚ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ











ɬɪɚɠɧɵɦɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ




ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɭɧɢɤɚɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɇɟɪɵɢɦɟɬɨɞɵɩɨɤɚɡɚɜɲɢɟɫɜɨɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɞɧɢɦɞɨɥɠɧɢɤɨɦɦɨɝɭɬɨɛɟɪɧɭɬɶ-
ɫɹ ɥɢɲɶ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶɫɹ
ɬɨɥɶɤɨɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ
Ⱦɪɭɝɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚ-




ɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɨɜɥɢɹɬɶ
ɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨɥɠɧɢ-
ɤɚ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɟ ɩɭɬɢ
ɤ ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɦ ɰɟɥɹɦ ɢ ɞɪ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹɢɭɬɨɱɧɟɧɢɹɩɨɫɪɨ-
ɤɚɦȼɪɟɦɟɧɢɨɬɜɟɞɟɧɧɨɝɨɧɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɥɚɧɚ
ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɥɚɧɚɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɭɤɚ-
ɡɚɧɧɵɯ ɜ > ɫɬ  ɩ @ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧ-
ɧɵɦɢ ɫɥɭɠɢɬ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɦɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦɞɥɹ ɨɬ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɷɬɨ




















ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚ-
ɤɨɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɨɣɋɝɨɞɚɩɪɨɰɟ-





ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ>ɫɫ@ɨɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɩɪɨɢɫ-
ɯɨɞɢɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɫ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹȼɞɚɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵɜɫɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɫ-
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɭɠɟ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɞɟ-
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧ-
ɫɨɜɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɞɨɥɠɧɢɤɚɜɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯɛɚɧɤɪɨɬ-
ɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɢɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹ Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɜ ɮɨɪɦɢ-
ɪɭɟɦɵɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɫɬɚɧɞɚɪɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɪ-
ɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɟɱɶ
ɢɞɟɬ ɨ ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟ-
ɝɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧ-
ɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɚɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɪɚɯ
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ɚɤɬɢɜɨɜ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɠɟɝɨɞ-
ɧɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ
ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɉɨɢɫɤɨɦ ɞɚɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɡɚ-
ɧɢɦɚɟɬɫɹ ɟɳɟɧɚ ɷɬɚɩɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ > ɫɬ  ɩ @ Ɏɨɪɦɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɢɤɭɡɚɜɢɫɢɬɨɬɩɨɠɟɥɚɧɢɣɬɚɤɨɝɨɥɢɰɚɢɫɨ-











ɫɬɜɨɦ ɫɪɨɤȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɢɬɫɹɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɦɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɚɧɚɥɢɡɚɦɟɯɚɧɢɡɦɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɞɨɥɠɧɢɤɚ




ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɜɵɜɨɞɵɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯɢɦɟɪɚɯɩɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ-
ɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɭɠɟ ɜ ɯɨɞɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɤɨɥɨ ±ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟ-










ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜ-
ɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ-




ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ > ɫɬ  ɩ @
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɟɫɬɶ
ɢɧɵɟɪɵɱɚɝɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝɨɭɩɪɚɜ-
ɥɹɸɳɟɝɨ ɩɨɦɢɦɨ ɬɟɯ ɱɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɡɚɤɨ-




ɬɚɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɤ ɧɟɦɭ ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɜɟɳɟɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢɧɬɟɪɟ-
ɫɨɜ ɤɚɤ ɦɟɠɞɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɢ ɞɨɥɠɧɢɤɨɦ ɬɚɤ
ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɧɟɹɜɧɨɝɨ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɜɯɨɞɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɩɥɚɧɚɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȼɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɢ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɉɪɚɜɨɦ
ɝɨɥɨɫɚɧɚɬɚɤɢɯɫɨɛɪɚɧɢɹɯɨɛɥɚɞɚɸɬɬɨɥɶɤɨɤɨɧ-
ɤɭɪɫɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɵ ɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ
Ʉɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɢɧɬɟɪɟɫɵɧɚɢɦɟɧɟɟ ɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ
ɝɪɭɩɩɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɢɢɧɵɯɥɢɰɦɨɝɭɬɨɤɚɡɚɬɶɫɹɧɟ-
ɭɱɬɟɧɧɵɦɢ ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨ
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɵɜɫɟɯɝɪɭɩɩɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɢɡɚ-
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰ
ɉɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ ɭɱɟɬɚ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɟɟɲɢ-
ɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɩɥɚɧɚɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɫɭɞɨɦ






ɜɟɞɨɦɥɟɧɵ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɜɟɞɟɧɢɹɛɢɡɧɟɫɚȼɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɞɨ-
ɤɭɦɟɧɬɚɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɨɣɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣɫɭɞ
ɦɨɝ ɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨ-
ɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɩɥɚɧɟ ɦɟɪ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢɢɯɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɩɪɚɜ
ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ
ɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰɂɞɟɹɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɹɜɥɹ-




ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɢɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɞɟɥɢɬɶ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɩɪɚɜɨɦ ɝɨ-
ɥɨɫɚɧɚɫɨɛɪɚɧɢɹɯɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɩɨɫɤɨɥɶɤɭɪɚɛɨɬ-
ɧɢɤɢɞɨɥɠɧɢɤɚɦɨɝɭɬɧɟɨɛɥɚɞɚɬɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɨɫɧɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɟɦɨɝɨɩɥɚɧɚ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤ-
ɰɢɟɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ > ɫɬ @
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɟɞɢɢɯɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ > ɫɬ  ɩ @
ɬɚɤɠɟɧɚɡɜɚɧɵ

 ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ± ɱɥɟɧɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭ-





ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨ-
ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ
ɜɨɡɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɉɨɯɨɠɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɚ ɜ ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ȿɫɥɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨɛ ɨɰɟɧɤɟ ɩɪɨ-
ɜɨɞɢɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɦ ɫɨɜɟ-
ɬɨɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɰɟɧɳɢɤɨɜ
ɬɨ ɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠ-
ɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɬɚɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦɱɥɟɧɚɦɢ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɮɟ-
ɞɟɪɚɥɶɧɵɯɡɚɤɨɧɨɜɢɧɵɯɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ > ɫɬ  ɩ @ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɲɬɚɬ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɜɟɥɢɤ ɜɵɡɵ-
ɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɥɭɛɨɤɭɸ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸ-


















ɬɢɡɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚ-
ɳɢɯɫɹɜɷɤɫɩɟɪɬɧɨɦɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢɜɵɜɨɞɨɜ







ɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɜɵɹɜɥɟɧɢɟɧɟɬɨɱɧɨɫɬɟɣɨɲɢɛɨɤɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯɜɞɨɤɭɦɟɧɬɟɦɟɪ







 ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯɜɩɥɚɧɟɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɟɪ
ɢɯɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɫɬɢɢɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
 ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɥɚɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɬɞɟɥɶ-
ɧɵɯɝɪɭɩɩɥɢɰɤɚɤɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜɞɟɥɟɨɧɟɫɨ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɢɢɧɵɯɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɥɢɰ








ɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨɦ ɫɪɨɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɛɭɞɭɬ ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɥɚɧɟ ɦɟɪ ɉɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦ ɞɥɹ ɜɵ-
ɞɚɱɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɨɩɟɱɚɬɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɲɢɛɤɢɧɟɜɥɟɤɭɳɢɟɡɚɫɨɛɨɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɫɤɚɠɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɬɪɢɰɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɜɧɟɦɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵɜɫɟɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɗɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɫɥɟɞɭɟɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɡɚɤɨɧɨɜɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɪ-







Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɧɨɪɦɵ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɜɟ-
ɞɟɧɢɟɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹɦɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢ-
ɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɳɢɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɢɭɬ-
ɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡ-










ɋɟɝɨɞɧɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɢɬ
ɞɚɥɟɤɨɡɚɪɚɦɤɢɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɄɚɤɭɠɟ
ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɨɤɪɭɝ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨɡɧɢɤɚɸ-
ɳɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɋɪɟɞɢ
ɧɢɯ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɥɢɰɚ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɜ ɞɟɥɟ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɞɧɚɤɨ ɫɩɢɫɨɤ ɥɢɰ
ɢɦɟɸɳɢɯɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɞɨɥɠɧɢɤɭɩɪɚɜɚɢɡɚ-
ɤɨɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɧɟ-
ɫɤɨɥɶɤɢɦɢɩɭɧɤɬɚɦɢ>ɫɬ@ɉɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɢɦɢ
ɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɢɞɨɥɠɧɢɤɚɢɥɢɫɨɛɫɬɜɟɧ-
ɧɢɤɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ± ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢɞɨɥɠɧɢɤɚɌɟɤɭɳɚɹɪɟɞɚɤ-
ɰɢɹɡɚɤɨɧɚ©Ɉɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟª
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɞɥɹɡɚɳɢɬɵɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɬɟ-
ɪɟɫɨɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɢɤɚ > ɫ @ ɬɨɝɞɚ
ɤɚɤɪɚɛɨɬɧɢɤɢɞɨɥɠɧɢɤɚɨɫɬɚɸɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɧɚɢ-
ɛɨɥɟɟ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɥɢɰ ɜ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɇɟɪɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɥɚɧɨɦ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɡɚɬɪɚɝɢ-
ɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵɨɱɟɧɶɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɜɤɥɸ-
ɱɚɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɞɨɥɠɧɢɤɚɩɪɢɱɟɦɧɟɬɨɥɶɤɨɬɟɯ
ɩɟɪɟɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɞɨɥɠɧɢɤ ɢɦɟɟɬ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɥɢɰ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɭ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɜ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ








ɩɥɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɬɹɧɟɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɤɚɬɟ-
ɝɨɪɢɹɥɢɰɱɶɢɡɚɤɨɧɧɵɟɩɪɚɜɚɢɢɧɬɟɪɟɫɵɦɨɝɭɬ




ɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɚɤɬɢɜɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɠɢɥɨɣ ɮɨɧɞ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɩɪ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɞɨɥɠɧɢɤɚɦɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ Ɇɟɪɵ
ɩɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨɞɨɛ-
ɧɵɯ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɤɚɡɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɢɰ ɤɚɤɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɬɚɤ
ɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɢɡɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɤɪɭɠɟɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɩɚɥɢ ɜ ɫɩɢɫɨɤ ɤɨɧɤɭɪɫ-
ɧɵɯɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜɧɨɢɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɪɚɜɚɢɡɚɤɨɧɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶɡɚɬɪɨɧɭɬɵ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɥɢɰɚɦɢ
ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɚɪɛɢ-







ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɯɨɞɚ-
ɬɚɣɫɬɜɨɜɚɬɶɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɪɹɞɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɤɨɬɨɪɵɟɫɜɹɡɚɧɵ
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ




ɜɵɧɟɫɟɧɢɹ ɫɭɞɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɚ ɩɨ-
ɫɥɟ ɞɚɬɵ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɧɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ-
ɧɵɯɩɥɚɧɨɦɱɬɨɫɧɢɠɚɟɬɪɢɫɤɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɹɞɟɥɚ
ɨɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɥɚɧɚ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɫɭɞ ɞɨɥɠɟɧ
ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɧɟɫɬɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɛɭɬ-
ɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛ ɨɬ-
ɤɚɡɟɨɬɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɩɥɚɧɚɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɭ ɫɭɞɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɭɬ-




ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɩɥɚɧɚ










































Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ
ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦȼɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɣ ɫɭɞ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢ-
ɬɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɜɵɧɟɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ ɱɬɨ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɢɤɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚɢɧɟɬɨɫɧɨ-




ɤɚ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɫɥɭɱɚɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɩɨ ɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ ɫɱɟɬ











ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ Ɂɚɤɨɧ ©Ɉ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧ-
ɤɪɨɬɫɬɜɟª ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɞɨɥɠɧɢɤɨɜ ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ-
ɤɨɬɨɪɵɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɞɨɥɠɧɢɤɨɜɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨɢɥɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɥɚɧɚ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɬɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɛɹ-
ɡɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɤɫɭɛɴɟɤɬɚɦɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɦɨɧɨɩɨɥɢɣɝɪɚɞɨɨɛɪɚ-
ɡɭɸɳɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹɦ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ ɩɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɩɥɚɧɚ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɚɤɭɸ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ
ɦɨɠɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣɡɚ-
ɤɥɸɱɟɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨɥɠ-
ɧɢɤ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɩɥɚɧɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɟ ɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɵ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ȼɜɟɞɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɤɢɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɩɥɚɧɨɜɜɧɟɲ-
ɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-





ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɫɭɞɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ
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ɗɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɥɚɧɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨ-
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠ-













ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧ-
ɧɵɯɜɵɲɟɨɫɨɛɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɢɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ȼɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɞɨ-
ɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɫɨɫɬɚɜɹɬɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ
ɫɭɦɦɭɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɭɛɵɬɤɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜ-







ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɦɨɠɧɨ ɩɨɤɪɵɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɧɢɰɵ
ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫɞɨɝɨɜɨɪɨɦɧɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵɢɫɭɦɦɨɣ
ɨɩɥɚɬɵɭɫɥɭɝɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯɞɥɹɷɬɨɝɨɥɢɰɋɚɦɨ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɪɛɢ-
ɬɪɚɠɧɵɯɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɟɞɢɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɟɟɱɥɟɧɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦɢ ɫɭɞɚɦɢ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɬɨɪɨɧɵɩɪɨɛɥɟɦɵɩɪɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ
ɩɥɚɧɚɜɧɟɲɧɟɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɝɨɞ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɚ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɥɚɧɨɜ ɧɟ ɜɵɡɨɜɟɬ ɫɢɥɶɧɨɝɨ





ɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɢɤɚ ɟɫɥɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɦ ɭɩɪɚɜɥɹɸ-
ɳɢɦ ɫɞɟɥɚɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɪɨɤɨɬɜɟɞɟɧɧɵɣɧɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɩɥɚ-
ɧɚ ɛɟɡ ɡɚɬɹɝɢɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨɧɟ-
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɢ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɩɥɚ-
ɧɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɧɟ ɧɨɫɢɬɶ
ɤɪɢɬɢɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɫɥɢ ɛɵ ɜɫɟ ɢɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ
ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɪɭ-
ɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɨɥɧɨɬɵ ɞɨɛɪɨ-
ɫɨɜɟɫɬɧɨɫɬɢɢɪɚɡɭɦɧɨɫɬɢɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟɦɟɪɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ ɢ ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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